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ABSTRAK 
 
Wahyu Septiana. K7413177. HUBUNGAN LITERASI KEUANGAN DAN 
KUALITAS PELAYANAN DENGAN PERILAKU MAHASISWA DALAM 
MENABUNG DI LABORATORIUM PERBANKAN PENDIDIKAN 
AKUNTANSI FKIP UNS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2017 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) hubungan literasi keuangan 
dengan perilaku mahasiswa dalam menabung di Laboratorium Perbankan 
Pendidikan Akuntansi FKIP UNS; (2) hubungan kualitas pelayanan dengan 
perilaku mahasiswa dalam menabung di Laboratorium Perbankan Pendidikan 
Akuntansi FKIP UNS; (3) hubungan literasi keuangan dan kualitas pelayanan 
secara bersama-sama dengan perilaku mahasiswa dalam menabung di 
Laboratorium Perbankan Pendidikan Akuntansi FKIP UNS.  
 Populasi dalam penelitian ini sebanyak 128 mahasiswa yang menjadi 
nasabah Laboratorium Perbankan Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Sampel 
dipilih sebanyak 97 mahasiswa dengan teknik proportionate stratified random 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes untuk data literasi keuangan, 
teknik angket untuk data kualitas pelayanan dan perilaku mahasiswa dalam 
menabung dan dokumentasi untuk data nasabah tabungan. Analisis data 
menggunakan analisis regresi dan korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan pertama, terdapat hubungan positif antara 
literasi keuangan dengan perilaku menabung mahasiswa di Laboratorium 
Perbankan Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
koefisien korelasi (r) 0,777, nilai thitung > ttabel (7,891 > 1,985) dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Kedua, tedapat hubungan positif antara kualitas 
pelayanan dengan perilaku menabung mahasiswa di Laboratorium Perbankan 
Pendidikan Akuntansi FKIP UNS Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 
korelasi (r) 0,635, nilai thitung > ttabel (3,139 > 1,985) dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,002. Ketiga, terdapat hubungan positif antara literasi keuangan dan 
kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan perilaku mahasiswa dalam 
menabung di Laboratorium Perbankan Pendidikan Akuntansi FKIP UNS dengan 
rx1.x2.Y= 0,801 dan model hubungan Y = 27,179 + 0,122 X1 + 0,253X2 signifikan 
secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F sebesar 84,021dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Sumbangan efektif menunjukkan perilaku mahasiswa 
dalam menabung di Laboratorium Perbankan Pendidikan Akuntansi FKIP UNS 
dapat dijelaskan oleh literasi keuangan sebesar 24,15% dan kualitas pelayanan 
sebesar 39,95%, sedangkan 35,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dikaji dalam penelitian ini. 
 
 Kata Kunci : literasi keuangan, kualitas pelayanan, perilaku mahasiswa dalam 
menabung 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Septiana. K7413177. CORRELATION OF FINANCIAL LITERACY 
AND SERVICE QUALITY TO STUDENTS’ SAVING BEHAVIORS AT THE 
BANKING LABORATORY OF ACCOUNTING EDUCATION 
DEPARTMENT OF FKIP UNS. Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, December 2017 
 
 The objectives of this research are to examine: (1) the correlation between 
the financial literacy and the students’ saving behaviors at the Banking 
Laboratory of Accounting Education Department of FKIP UNS; (2) the 
correlation between the service quality and the students’ saving behaviors at the 
Banking Laboratory of Accounting Education Department of FKIP UNS; and (3) 
the correlation of the financial literacy and the service quality to the students’ 
saving behaviors at the Banking Laboratory of Accounting Education Department 
of FKIP UNS.  
 This research used the quantitative correlational research method. Its 
population consisted of 128 students who became the customers of the Banking 
Laboratory of the Accounting Education Department of FKIP UNS. Proportionate 
stratified random sampling was employed to determine 97 students as the samples 
of the research. The data of the research were collected through test for financial 
literacy, questionnaire for service quality and students’ saving behaviors, and 
documentation for saving customers. They were analyzed by using the regression 
and correlation analyses. 
The results of the research are as follows: Firstly, there is a positive 
correlation between the financial literacy and the students’ saving behaviors at 
the Banking Laboratory of Accounting Education Department of FKIP UNS as 
indicated by the value of correlation coefficient of (r)= 0.777, where the value of 
tstat = 7.891 was greater than that of tcrit 1.985 at the significance value of 0.000. 
Secondly, there is a positive correlation between the service quality and the 
students’ saving behaviors at the Banking Laboratory of Accounting Education 
Department of FKIP UNS as shown by the value of correlation coefficient (r) = 
0.635, where the value of tstat = 3.139 was greater than that of tcrit = 1.985 at the 
significance value of 0.002. Thirdly, there is a positive correlation of  the 
financial literacy and the service quality to the students’ saving behaviors at the 
Banking Laboratory of Accounting Education Department of FKIP UNS as 
signified by the value of rx1.x2.Y= 0.801, and the correlation model of Y = 27.179 + 
0.122 X1 + 0.253X2 which was statistically significant. The value of the F test was 
84.021 at the significance value = 0.000. The effective contribution shows that the 
students’ saving behaviors at the Banking Laboratory of Accounting Education 
Department of FKIP UNS were 24.15% explained by the financial literacy, 
39.95% explained the service quality, the rest 35.9% were explained by other 
variables which were not studied in this research. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
“Raihlah ilmu (belajar) dan untuk meraih ilmu belajarlah tetap tenang dan sabar 
(Umar bin Khathab) 
“Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan” 
(Imam Syafi’i) 
“Jika engkau malu dan takut berbuat suatu kebaikan, maka tak akan kau temui 
kemajuan selangkah pun” 
(Soekarno) 
“Jadilah mata air, bila kamu baik maka disekitarmu pun juga akan baik. Bila 
kamu kotor maka disekitarmu pun juga akan kotor” 
(BJ. Habibie) 
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